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Its Stoti.y as Told by Mr. Richard Coomb~, Formerly of 
Upper Island Cove, for Many Years Rl"siding in 
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(llr. Cr;U c !'1n111lt.nlJ I 111111 11111 n111d1 c 11n1·••rn In n•achlng were on the Island with no food a-, 
1 1 't l"'O 1 1 1 r rt 11111\'lil~· nntl would ht• Oii«' or the c·rpt 111,p little that . we took with; 1 n 111.. ,..,r ui.: o ,,,, • >t' ns L 11 n · . 1 d I r I I I lirBI \ l'Kf t•l• ltl l:'-'l In SI. J \lhll '· I \;lttn \"e h•Ct the TCllSC! • aD w $ 1 w1•ul~·on1• )I,.~; ~ o aa:•·. " 1 l'lll't I . 111uc'1 hope or rescue. T!Mre 
,, !th t ~aa" C"lutt' •, or t:rl~u~. hi 1:11 to Our 1111111>< w~rt· tlnnmt•d to Ii<' ... • I l I b '-t ii. ..... Ol••<•r ''l"i t ~ 11 I! It l uu ....._ 
th" I~·· in thf' rt1:1111Lhw ~lfttt·r~. HO l.no<ketl .• wr,·. The \\lutl:i hlt•w i;tron~ 111 ",;n~l' lllroltt1," same u Oil 
urn;. with 11:0 ml'n. t had l1!!t•n 111 ' frnm the <'nRl!\·urtl, th<' w«'atbcr he- tho· all llnd POO\" chancell d~ 
'th•• kc lietor« lhol :prJn • Th•• SI~-' 1«1n11· ·"rnrmy mut hurd. thy oft<>r 
,,.,., WUl4 ll Onc:.~ •'S ·l'I, :uul hl·r ~klt>- 1 thw 1h1• !'lorm11 cunthtUl'il 111111 nnr 111 thl' afternoon a scbOOQtr; 
l • I I \'r 11•1 \\·,,M 1lrl\'t II ... ~ .. r \\'II 11 tll•' l1·n b<:l'll nh:indonl'd 1iaued l {I((, u lurtun::lt • Jl111' ill I Jl• •l'ot1 I lo I n .... • 
1 r}. We ld1 ltl1:11:: <•n i·•h!l·•'·• ~'. tht• \\ •' w1•r1• 1·:&111:ht Ca.! 1. :11111 t uulcl tin 1'""''11 th!" hlandt1 In lhe lee, 
- "kt111l(·r tlet hle!d 10 m:ike for w, 
1i t ·t ··a'' 11£ '.'I'•,,.,, :inti W•'ll' •ln···n 11ntl1l•.1•• hi !:(•I dt';ir or l ht• j11111h. Th" 
' ' • • • • • a· • · .. h·fl ll" Tl.lrd h1lan1I OD tl:e .._ M 
1h•• Uar with i1;.illl1!· hrl'l·Ze 01 wiu l. run11l11r. It•' h:ul 1-ontrol. ;111d with It 
C I I I I I ' our \"C•f~I hn:I lCI i:n, until nlH1111 thl' puiu•t·il throni::h the Tkkle, anll after. 111111<-r ul ~a 1\ !"' '\ 1 1 \•\\'t)' .mfH' n i:_hkr run tor our llT1!3 WI! re:aeh4id 
"' :i •U\ c 1 .;><{II t'l.Ch~a 11111 hmd or l.H•l nC t t.l' month ~he hro11izht 1111 olf -
' l"al . ·111tl ;\ s;if,,.'r\'ltlri1 lm111c. ht th\' Tll11111 liar:11r. 1-·ni:o, clrhcn In with lh<' uhan .funed !lrf\ooncr. Slle proTed 
ho11<" or ~ruin~ a flt!I lu:ul. we i:ut 1tw Ire nml lom11l<o!l•h· 1ani:h1. Tlll'r<' 
\that \H' ltl<1l:l·rl torwa r1I 111. but In thi• 1,,Jl, • lay !as l We ,·oul<l H.! the shorl', 
:-;1ti> rnurn home W\' \\'!•rc ..-Jilly •II~-, u:iJ wa1c·h~t1 lht" 11eo11lc on the· lune!. 
n111iolntto:l. We I n<i h;1r I Wt•:11lwr. ntl'l We \\t!rr wean· cluh1:! nnthln::. , • .iltln;: 
ll• •l\T Irr .111d n Ctbr fkhtin1: tlwi;e c·oo-; tbr a 1-han~<' and a lm :1k-11p thnt 
11111 .. u, to .r.H \\here our !!kl111•f'r \\Ullltl fr•·<-' 11• .. mt ~{'n I n• on <•m 
t'.•dl 'ht wlwr .. (he ~(.°;11!1 1;<·r1: 10 iit.1 wnv · home. On ~~a~Ll'r R11n1la\' n 
<uuml. w<• :-1.ru '" .t.hl' ' l'•t1d1 on S1111 I c·i1~ni::t lllt1k 1>htt·1., nncl \H' ho t•< 11 ' ' 
rl;iv, the !!l ~l •lay or illart:11. t·Olllu i.:et O!C thorc, u ml 011 our way .. 011 th . 
l'\':·nt\· n'.llP!I ort'ra1~c Huna,-1 :lol.1·1i<"rl' .\ hr,·ae or wlntl !rom the• n orth 11nt 
wl'rt' "'h,•r ic.iUcis. In 1·@111.tnJ wilh uur n"~ l'I In the runnlns:: kl'. aud 
11~. and lhl' llJ~ : i.,. "hkh wull hn1 ;~ with It llhl• h.111 1<1 i:o ··whltht•r.'<Ol'\'l'r" 
.1 f.m:ill unl'. F 1·1~:.n•·d up In r. tht• ma61< drin·c 111<. W~ drlfH·rl ull day 
~hurt 1l11tl'. Wt"}:<11, l.lillO 1lrhn<' whit<> )tond:i;; nnd the W.1tlirnm .. wrrc f<•ar-
' m !!I on board. hn\'l.ni: l!unc bNter t>d. Cln T ue day mornlni: \\'\! 11n\\' 
1 ftrn l~l' 011:rr ,•eol,~1.~ thnt wl'rn with timt o!lr .. h:rnt·('s of ,. 'LB(l!' Wert• "1111. 
11~. The 1>k l1>ttl'r mn le• 10\\'Brdt< lhc un1I <':lrly In thl' tluy our \'C'H I WI'" 
Funk ... ao; h1• ll':ild. that 11 wat< Ju 11101 t·arrl~l tw .thl' I< t> to" ard!I the i:ronp. 
ICI lit• 1 he ~:11111 hct h ~ta~·. J>0lnn11tn11 to 
:\II'"-~"· Ritllcr & Srins, llnnd'codt, of 
1.(1111:·11 t 'm·I', m;1t.trr. She w1111 a uew j 
n~ wl nntl hn•I 111>011t l.SOO 11<'11111 In tier 
hold. .\II h<"r ~··.tr nntl tood 1111pptr l 
Wt·1·c 011 ho;:r<I. un I Wl' w .. re i;;if.-
ni::nln n~ rnr_ m; hn\'lm: 11ndf!r 011r r1•et 
1
1 
11 ~0011 ,.,,.,.cl~ and n'J t;i1 k or foo1I 
to merolwi 
Wr i•nr 1hrn\11th th<' 'rkkle i<:l ftol~ . 1111111 ohn·.. 1 think the recent Oii• 
r.ot In 1 be s till kc.· The i;:111rn C\'( 11111~ I 
.. MtJlc!r Pt·hxmrr 1·:1111c t 'irmu:h ht>- reprdlq the export of tailed Plllf lllli Pa 
IWl'<'ll the !~land~. nntl we lrncw h er. Iii J• golni; lo~ otnt-flclal. Undor ~ewfollDdland p nbi 
In hl' tht> ltound. of l'nrt cit> Gr.1,·1·. 11'il ew Act ~lle' Oovernment lntpecll tacllllla for tbe p~Uola Of 
S.1111111•! l>J\\I'. m ru:tcr , lier t'rt•W l11u1 "'\! fl•h. The Idea la to tlld .. per manufa~u.... fterJ 
ah:111 ' 0llNI her, thl' trnme llll we clhl ll \"arr1•11 ll a11l•f •tt~I· ! llJ e bll)'l!MI to come ta(.'itwCounrr- lntmen .. lll'eal COTVed wltb 
n1-..1 t1h11tu;: .. :1t •h "' " l .nn;:•lon. •· •· ,- - I to b \' I old ti Cl thl' :\" · 11n1I r lcnreJ thl' l"huul. lltr sklfll'l'I I I · . 11• • 0 m • ~'11>- nod fir. t'flsllr a ..... ••lhle • ..:..,1 
111•(.'I l)f lhl• u. i-; tr11l•1•1 ,\llHt) wbo """ ll1t.rt1llly wunttdl'll In U•e t ... I bl or ''•h -·~- •·:t· ~-- ..... 
nncl the 1·rcw lf'Ct the l~lnu :l w hen th<' I 0 wnn · 1 ppcrs - .. ". ~ l'l'd I b boanl. n-r 
, b 1 h Tl kl rn 1 , • tu11~ t" "Jll1•nnl'~f "'utr' wbllf r~1urt11u; tu 11~ ship lu \hldt\Ul'h.11. ' tit~· 81 thl' mercy or lll'"l'l'ft abro•i•l " · anc DC3i;_,_t 3 .... ... .. ~ 11:v•r1•1. t rou•; 1 t e ,. l' t ;c t>n· t! · I i'f, · · · to t~e pb)'llcal teaturea of tJae COi 
rlc;11 or In bo11rcl hl'r, hnt h!'r ~p .. ed In ! tt.tllu. • I I T~. only tblnlC In the Acr • ·blch may I".". the good ralDfall and •mall,_ 
-.llrt'lliOU t!l:it th{' main f)llt<·h would Aliont no<1n 11h<" ~trul·k on the Thlr'I 
th!' r 11mln~ k<' Wit'< 100 ~rt·:.I uml rni\>e troublesome la the rlxlng Of the n-tlon, th• minim-"- Dow or h 1• roitnd. ThrCI\! 1la ~-.. artf'r, we -.tntrk 
11:im'1t t l>ftlt'h, u 1ohurt dhH.anl·t- to the 
:-\,Jo:, o l lltl' ' I li:.·1:J, uri1l w1• gc.t 4.GMI 
m~re \\hlt~t·oa~ We thcu h111i n11 
ll<lllrd t;Alltl prlmt> ~e;il ... anti our ,·e~­
,.., \\'J• OllC'c! ~tp. Wllll the0 •e:i.111 011 
llO:irtl our thou~lltF v. <'re for ho111~. the 
Jql;-ncl. ;.itto1 th<' llr11t "rurl:" pllt ht>r , 6 1 h 1 1 1 •M "' .... ~llll> 1:111 1 10 lt'adi 11!1'. Tt.ey \\l'fC O'M~:-:i:-:· ~~~'~O t•rr~µ, I be leYe I 1\1 the Act w I 1e i-trl'llma 111 excellent u _ _.1 _ In t " n nmlcl ,hip" Wt hnd ;ill left her on '"" k<' ror s~me h1111r.,; hut were -, I X of 1t'eat iwr'o'IC;!. to tho fl!lhonnen. untl ., l ... ::;:_..,. 
helor•• Fite -crud .. halC or th<-' r re•\' I · 11 · .-.11ny 111·a er-powen ,. __ mnkh1~ ror !Intl llrnrllng on tbe Third ~uhsl'qlllllll)· IUkl'll 0!1 hu:ir:l another r"A.Rf V' 01 •sL re that;::\lr. <:o:il;er will t.1 r1,>;t:1nl~!l n" 1,0i\O to 40,1)00 h.p. llre ....... 
l ft la111l. th., orhcr hnlf r •·achlntt tht• H•~;.rl. Our ~klPt>er ol<l n:>! c·.ire 10 ., IE;.ff .,, H E.O 11 j 1'at bencfnctor. \elapment. ·The aupply of •iii 
• wn• 11•1111' 1!1~ton"1' from · us In 4r C'npr1·r lt<hllltl. I was nmoni: lllt' hole risk hi~ 1111'11 l:i bn:irdlng hPr ll• ',h""e • 1, - -. I ~~bet 1 .. 1a11d'~ , ..... ICC"oc.111rN' .. - r~~'11nit, Theff Ill ~-
tbnt· :"l'.Uhed Th1r<I l~l.1n·I . und tht• • 1 1 1 X........:.. :.: _ _ - - • - • ~wfoumll:1ncl 111. on" or th" grPl•· oli'or<"~t nrter t"UttlnJ tor tile . 1 Tl runn1nJt 1-c. Rl:e luHl. W•• <''1r11t!< o->••·<>~o.-.o4111•<~~~~>411m10 . . _, .. 1 • ....;.::, 1'.:sr1les1 part of Che ,·oy:ii;t> over. \Tc i;klJlf•l'r ,.,.1111 111 (· 1nr~t'. terl' """ 1, • 1 1 ' t •no 1 1 · <••1~ uncllscovered nnrl 11nclevctop"I rt•prouur~ tuemlM! T .. uor1".ft! 11 .fr\\•nrr '" u llJllt •" s~11 s. nn< •·:i, t.~ d J 0 ts k G R f · . --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RUllt1equentl)· hoarded h)' Pl'rP llollll·1 S'U~ S U po l'n 1CnTI.any C Use8 1 co· ;rte~ tboui:h In the 111itl~t 11r l"h'- ,\ "!''1rlot•f'U'' p ......... 
l•un and 11111 1 r"'' 011 J hrOU"ut safrlv 111N1on. In tbl' wor ld. II II~ In ,, 'I t I 1 · -~ :s::s:tl/tl ~ - ~ ~ ~ -- · ,. - - . r• ., ~ • . rnnnr. mar; ne. a coun~,, ~ ii!f!!1 ~~ ~ ~.P i.f;f!Jf} tv--~ ~~ i;i;:::::::? ff1i 10 s:.. John's. lloullhou·s rrew mmll' Cll lC-.\ GC>. Ft·h. 1- 1hc t·ou!plalnl . .,f .. U .1. , •:· h. I - Dr \\ niter Simon, 111~\ nth·o111:1ico11~- p11.·•ltlon h..:twt.in ltr"'l'er rtl rnctlon ror •""' 
J; 11 t"lll•h from the sulvnr<' of ihe In a J'.1u10,or10 llamuttc 11ull :rn.1111~t I n;cli:n .\U111111Pr. ckcll\rl'll In th" th .11n11e1I Stntea ntul Grc·.1t llrltoln. lb " ~ di 1111. ,,.. •~ I . ~ ,. l' ;r an .~cw.c un an poU8llOL .,,. . . Clearance l~'. llountl. Houlihan'• ye_~fel WQll lite 1.it•llr)' F ord 111111 his P<ll•er the pl.'ar,;- Hc:.:1-.s:..·u: to-tla~· lhnt • lilt' Govern- It ~· lie 'II nl•i:leCtc•I /IO far flClt"'\• ! he rl\·r·r.~ - nnd there are tbo~ l:a-eat out or the counlr•· nucl l•n•I ·a tnde11c11tlr•n1, wn14 llled In the m•i-.: woulil n•!11~1· tu n1·:;01f;1tc on tiw llai:-t1t.·1•al .h In f(lrf.'tit~. 11·01ur-pow~ :-.c 1 r h ..,., d 1 1 __ .. ~... · · · I • . o t r111-11.,.~1.1n n 1a moD ...... 
come to -let on enc or tbc 1111aiiJs GI clrr11l1 rourt to-dur by :'>lorrh. c.e~t. hO!J or th" En cnt "" d1·chlona te· unt,1nln-'nd11. It hnu at \\;\h:mn ult" I 1 r All ... ,,,_ .... 
R i{MAll\'S FRO :\1 STOC I<11AKI:;\; G, 
GOIXG AT 
•· I .,. • l:-in1 nre r<'c. you ...... to uv .. tte WadblUDL • thtntricnl 11roduccr. who alleit:(i that ~:nrdlns; r ;:11;1rnliow" an\I would tonr •• ('f t~ 11:rcntclll Iron :nines In the 1 ' k 11 d ..... I " a c out 11 cence .an 10a can ,._ We beld OD to the Ell&lthl'lh Mny W nr.tll' e In thJ lndtpt>ndcnt n Jnn ulatc counter pro(10t1lllt• Hts po111llon word. It~ copper mlnet1 were W•lrkH I where yon like. The salmon are YOIT 
aJl4 reaebtd St. Jolin'• In 11&fet)-. 111•1111 , !!P. l:l-1 con1t1lnet1 llbt•lou~. 111rndc1· '' .11< 1<upport f'd by a ll rhe party Jc;iiJ. m~· ytar1 aito. but " 'ers, abnnclone.l I likl' St"otch s:ilmon. Whr ibould 
""'- 1 .- ·-•- ur 1• Prow•a 11• oul! and tnl11e 1t.1temcnts t'On<'~rnlut; crtJ ei.t>,•pt tht' Communlsti who ol~ 30 ycnrs since becnuu ,,r th<-' 1-1_ 11..... "' 
- - - .. • h <Vo a ~I 0 I I I ' I .ng .... spor111mon Co to .--.orwa)" to Of OI• -Elisabeth May'i1 ownl!l't!, ,. r . cal um t·ertn n stni:t> pro1 nt· l.l'~klttl ;1n1l Jeered him. When he c rt.tt-• ntl'lhoch1 or worklnq on<! . :iot 
1
. Nllmon fl~h \\'h~n ~ewroundland ... n 
A• ......,_. -"ortlv ir.rter o ir nr tlone he hu h:rndled. Thl' r.rllt"l~ , oorlmli·•I ~11e;•kln11: nr. Simoni. sahl nn4(111t oro In t.uffi!'l"nl qunntttll'" r 
- .,...... ... • ' · ~· · · I olrt•r the best of l\port ! Ll\nd cir.n be 
·-cl claimed the Tcll!!el for mcntlont"d In the snit \\ ;ls r:i I ro ch• c;l!rnmn f.O\'<·rnmtmt wa~ unablu wl'"' 10 11cr c<.'nl. or copper· In tho;e . 
..... - . . . .,,..,. ' j 1,ut up for £611. the tor• belDJ on tho 
wu.a1- A Sons After a lot of hn\c ntlal'kl'll Aphrodite nnd ~lec<".1 c ;Jhtr 10 r1~rm1c or to ni:r.t:- to par· <1a-1. It wns thought thnt th<'rc mut<t ""'" - · t· · · .I ~.., . ><:ot. There ill excellent 1tbootlac 10 ~rle)'IDC." the thirty uf \Ill rcc·eh·t•d arth 111.rr termini; '.~h'm th1 mnllt tl!!h11:1c. In tho forthcoml!1a: London be thnt perccntaitc to make It 'll'Nlh : \,\! llad-c:irlbou, b?lck bear. us., 
£7 a man for our work There w~· oclou11 1<pcctudc~ <'Hr sho\\n In 1·11nrl'rcm· J bcrt1u~o It hod not y1•t wt\' 'Ir> to ehl(l It. To-dn)' ore with 1 '!i · "'° 
· "' · I I , 1 f un·I 11nlpo.'. otrerlnlf tile •portlllDllD a 
rome dlllal18fat"tlon anmni: uR nhm er1t:t. hc~n 111,·11 .: ti) 'l•·ntl r .•pr , ,.,nt:t1h·c;i • tu 1 P•"' cent or copper 111 worth ron· wlctc <'holce. The Oonrnment 11 nnx-
the amount. ,n.~ wc did not think -o I r !'b hlllnn with th«' hnp10vt>d methods '1'111" to attract tourl11t1 It> ~awrnnnd-
llad a-D pir.ld the full n11u1• of he Steel .Merger • , 1 1 h:s Victory Madness c: i'"""ntratlcm :ind treatment. 111 lnnd. and the counll'y '" r eally 11 
11l> rrlu. In thoae dor•. the 11rotcri; =- roun unnd thrro 11rc tylnr; dormant 1 tld t Th G !:(. · r r em aumml'r resor . e o,._ 
f\ not ao well up In matter~ that !-"ch. l .-.\ "~~··!:i i . llF.ltLI~ f'••b. t .-tlerl n news· 111 irrcat<:st copper mines In the r.rnm!'Dt l'4 t1uh~hlleln11: llote'• wit'> '~ .. <·•nee! them 118 the)· nrc 1 0-tla~ . .C ndon 10 Wnll Strcl'l J:•qr;t'\h 11 ntn 1n.,1n,· :irl' l!!I one :n \·olcln:; •;,, 11 '\•r,.rlc"n contlnC'lll - mlnc>11 •iiln ••nd 111 VI"\\·, Tiie 1\"l!tlth~r In 1.,,.. \~~ ror a nt>w Vl!lllel. with hl'r outfit amt s:trR l h:tl while 110 Ji:fnhe lq'orm r , '1, .. t.kin tl'!lt th r»n'Ml on!! <'O!'l nf1e r" I'll ,., ,.. 111rl>nnrd nnd nre r-•trnmer ht bright r-nd •unn v wJtl-t1'1\ . 1\ t.SOO 'fl':!IR, was nnt n "fair n-cnm- t 1 ' t I • 1 lt \l" 1 11 •er •o r.rlth•h 11mel tcra thnn any '\lion h1 :l\'llllnblc nt th ~ •1illcc 91 tho •t.<'n ... 1 ••1 ' t"' :i "' I " ! ' · !rl' ln .. too bot Therr 11'1'1! l!\numf!nbl • 
pense" !or 1111' min<> of tll~ 11ropNI~' Pr:t11h f;1111•lr l' Stc• l <'o~porat lcm. It •11·: .. 11" r uu ncll In T'lri• • . <1un I t11• r"''i~~ r"·:rr"• ot aupritr. Soml' thre:i e11mpln:t grounda amid 1 lorlo111 lir.kea ~· 1mhni;e·J, hut Wt> hud to tu la· w·bat wuK . -r.omln iu'n ot C\•ntr:il ~.tr• '" ,n ,..~J,· 11,... th" !l1>l•I :'\P.wro11n11l.111d f' · glnn UR. Th<: sklµpt>r rcr.el\'cd uontl:· • l'll"~rll <'crlnht th:it tlrn Cnn: .. h ,. 1· nrl mountoln B<'tnrn·. Th.,rc 1 ... I\', -:c:111,.•hlp line::. will n.:t b~ tn.1111 :.- ~ to •t 11 11~ fr•n .. ~. Hi>h:lom unJ H:tly ('o/ j•:tt:)' lnr.tltnl~•l n :'\·ituri.I r.i>- ivnchUntt Ill Im b:1cl 111 tho tlorifa :in.I 
•• lhlni:: m· n• In ndtlltlon to 1'1<> nmount '\ ·r1i';. 1.,., ho' ·r clu 8 1101 ntt• ·n•nc , ?&.,,. Pt•l"•rt)ncnt. nncl 111 m. .. l.lnt; 
.. ir lb m t .,. r 1•111 " n nrrani: mcnt •· r: ti\ .. cnno•lst cnn onlo\' lilrnsPlf on th 
:.· rmhl 11"· \Vt> left the EllubN•i \luy I · · ' tu n1h•lse the Cnblnct :ia to lt1o cou r •• :1 J• nnfi" ~~ 11lor:1tl;>n ol the mln••ml tit nud c·:imt> home aft<'r onr "nd\'t11tturc- / wlll be mndo ror :h~ 11hl(lpln r: cJ1•1• lnke~ R3fh\'tl}' nnd i;t<.'am•hl;> ro"'l -. h'J 1 nn>' to trnn•""rt the t•rodrc1~ "' it•.-. •11 tr•i. •-' • r• "' 'il»r 1·1c roncln'l'•'l . '1'1 "1111 011 t'14' comµ:iny·,. lnntl•. In· m1mlr11ttons tnkc '.·ou 10 the lJ fl 
'"' "cme" Rprlni;, untl thl' , ·e1111cl w:111 t'lk- ' • ,.v · 1.·,1 i ·· t·I.! th•~A ,.n1,11,.r tnlnA•, It It t "I ti " 1 co • itlon 11"' u:rn o r rhe n·~\~!'>l>ilflOl'll oxpr~sst>a It, . ,CD~ ~ " f ' hi 1 1 "I 1 f:',· I'll tt> llr. Gra••t> by Wllllurn A!!h nnrl :i 
1
., ~ rorporn on r ro111 n r1u; I 111 ni: w:iy r.n: H '-'*Uliu p co1•11nt1!1• 
.'.\-' t·r<.'w nr flC\Cll 111!'11 who 11otl ht>C'n »ent outuluc1l th ' rnr:10r111lc>11 w II lnch1dc lh111 Gcru::iur I llOWerlc:.I{ to o11po~!l w ' n111!1•rfilood In the l'nlte•l fitnt<'• t'.'ltlon11 tnke you t(l lhl! be!lt rl8hinr~ 
~\ O"l'r from Hr Grace tor thnl puri)()Rl' t 10 llo111.111on s c1· 'orp'>r11t.on . . ,,., ,, " ' 1• Y 111 ' 0~· ~ ' 1 f nml buntlnit r:rounda, nn1I there nr~ ' ' ' · · · - o- lb would oo a ru8h to i:l'I bole o 
I:..\ I • · •· 1 ,. • t ,. ., th' ·t tor n l11e• u1 ' • tllh ~ountr)' how rich the•· WPrc, 
• 
•. · ~ 'Illerr were n\ c vt"qael~ loML on thc Scotia Stt•el nnrl Coal. llnlHax 111.111· • ..k.:· fi • · 1 mall. cxprl'•, amt tel~grnpll 1<eT\'li't!a C ()ST PR I C E Wudhtim~-numM>n-TaylM'!I ''"11~e111.1,·nrd11 QI lhl' ~l:lrlllmc ~oil ('011111.lll;. \\ ould Not Consent To 11"\1 · But :i;cwfoundlondera nro al 10 oil points. To Englishmen. 'll'lie-1 Ad S. F . ll·f hods nrt 8h-wc hllV(' n'J DllC'n population · • ot C'ubonenr: J osenh 1!011kln'11 \'l'~lll'I nC St. J ohn, apt Inn em u et ~ t h_er tRpltal111~. llflOrtlmen or holltb)' 
· • •' , • ~ oc Hc:.rt'11 Content'.. nnd two oll•erR, I . __ '~ d we want co ace the mines dl•- n111ken1-111·Jio think ot the Island n" n 
the 1111ml.'11 or v. hlch ha''"' 11:1911e.I from l lll iDl.I~. Fd>. 1.-John Dillon. "'tp:-d with Brlll~h capitnl. land or tos-1• woulil sa:r. 'Come out 
· my mt!mory. The Pope and Austria. ('halrmnn ol the ~ut:on:illl'l part)' ht ~ ' ewfoandlaml C'oal. und f:<-'" wllat a r lcll and delightful N ... ,,_.T: l•S JTOll'• tJ•ffiC ~ I 1\n~1hrr \'l'l!•!'I tl1>1t I rcmNnher at • -- n 1. 1'<'-'fl0n11r t.> nn 1nv1t;i1lon rrom 1·n1tcd l ~~ltht>rto wll hnvc hcen deJW)ndt·nt ronncrr Iii Xe\\•fou~l11nd.'" '-.> l' , .&. R0.\11'~. I l'b, l p,1p~ l'th•c 1ct 10· . , l. the lro thnt 1111rln1: wns th!' Surnh, .J h lrltth L cai;uc 8 up110rtora In Scotlnncl. olovn Scotia for our coal HPP ~· 
.,i • • • • S dn'' r ec,.lvril \rc!t l>11!1e os• 11 I fl C'n(lt. .'l;edtl)' \\ hlto. 0111 Of J oh II. •ht' ' to nllCllllll rcc:'OllCllMIOn between tbnt 0 lllc feollnlt II stron11 lblll WC f promptftt91. COarlelJ, f'Wf• 
T Is PL CE ~ 0• . ... h i.·rn11cl11 •>f A1111rlo. to whom \ht he:-;. - I ._ ork nd ~ rt --'• H • t} A had fi.00 PN1ls. nnd cnmc i..roui; 1.nd}' :inti ~Inn 1-•c:nen1. SD)'ll 11uch ri>· o t to tlcvelo11 our own conl fie cl,., c- w a 'lilll!:"'• p tel wua ls le . . . k ours rluo '.O rQ\'nlly 1rl'r~ ncrort\'!.~ . • " d .oL- 1- 1.__ ' • 1 w lthout o 111 riltd1. l thin her nnmc I · 1 ro!lrll,tlon wouhl iw ln)f1oulhle M- "!'J h hnv<>, owlnr: . to lhl' cheap sup- ret your tn c ut1C1H we are 111 .,., • . h Su l I. l I It WOI r.ohl to-chy lh:it the Pontlll' I' . • :I! • r IL u-1- PuLlt.LI-- l't ~1 t w 011 t c rn 1. uni a"} not q11 10 .. 1 <'!"Ill hy nllo(ltlni: th.i t•rnt:rom ond Pbl rro111 Nova Srot111, be~n l~rt un· or - _..... , ;om-
r To Get a GOOD ~ clear on lhe point. 11rent1r lnu1re~ted In the . ltu~Uon 111 . methoda or thf' Sinn Fl'ln to 'll'hicb d i lo11ed. The m•hl :\ewroundlanll DalU'. I.a.I. 
' I (Mr. Coomhll 11tvci- the a11rln1t or th<> H11ni;-ury nm! the cnn1lltlon.. n ..\U.'- he 111111 ·1 lar~o ba<l)' M ~allonall11t!i .il.aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;,;;;;;; 
" C'obhlt"r5" or " Wnclhnm•" lilt thnl or1' trio. und h Inquiring ns tn thf "~~l 1 ' · ., --. woulc not ton:o1>nt. 
,• 
~J lS~10. ?\fr. Shortl11. In hi• Jntere11tln1t 1111Mb0th1 for rc-elltnhlbhlng uonnnl ---o , I ac<onnt sta1e11 lhAt IL wu In 18ii~. and life In both rnunlrle11. I P'tt b C Start nn '10111:1 he hu ret>ordR'lO t>rO\'(: lhnl ' I I s urg onc~rns ~ his vt>r!llou 1e corr,-ct. :\Jr. ('oomhi- A p· T ed I Up Operations In Steel , I \\':Ill In h.I» 90th ) ear when he re1·1tcd ire rag y -- l • 1tl11 11xperlente al thnt 11prln1t'• trip PITTSBURO, 1-~cb. 1 - Mony lnde: 
~ I co the sta11al1err. Ile I• 11. con,·.-rt1· DARRB.1 t .. Feb. 1- Slx out or the p<.'ndent 1l~elmonurnl'lurln1t conct'rn11 · · v ant. tnteJll:tenl man: 1tlrterl with a ten mrmbet'l\ ot thl' r11mll)' of lftonry In r1w1bnrJt dl~trlct to·doy lncrl!ll11e<I E __ x .. traordinary alue rrmarkoble m<.'m.:>r)' 11ncl a fund ur lo· Ml1rll!ll "ll'Crf burnt'd tn d~ath Dntl operatlo1111 on 'll'hat oxccutlves 111't!te 
~ ~ ' en! b1~tory thnt would well to11nr1 t"'? otller• wore ti.. lousl)' burned unllt'd In snylnr; Wl1!1 a cauUoualy 
,)\ .' ' LbOlle tnter,..ted In tito old dnr11 and f 'll'lum nre de,troyl'cl lh'llr home nt coneonotl.-e ba11l1. 11tter about 11lx 
,\Y • -=---~~ dolnt;~ to hl.'llr and reeoril.l Rcthestcr. tort)' miles trC1n1 hrr!'. to- 111•ffk11, In v•hl<'h operation• llave bct!n 
ti \~'.i IJ j . --"" dny. • ' 1 enUrcly 11111J)l'nded or areaUt. curtail" ~ B'~)wr1·ng Brother~ ~ cr~p;~ ~e.~r:~::.;,~ ~::.~e:p1~i~o111;; Queensland~;-Fails . led. 0 ' I 
I. ~ ;) • ~ u t ammoniac. Dab the spolll care· Mason Hunter Dead I t~ , , ~~~~y, ;~::11:.~:~:.::: ~:lfl~lq~:!~t~ 11!~E~;:~~s~~1';~:.:b~f t;:.:::o :oee::; l F.()INBUROH, 1''1'h. 1.-?tlason Hun-
'
-. . . . Li mi tcd 1t In th~ Call! of ~fC;)ht• murkll thnt Arel failed or notation IDd tbe Parllameiit ter. noted painter. died hero to--d•r. I 
. . \i or long •hUJdlng the proccu mny or tho Atala wm probably be Hktd I 
• - hue to be repect~d two or , lhrff ltl adopt compulaory aubltcrlplloD to _. .lDVEBTISE r.f. 
Ji,Jl!ll ~ liil!ll iiJ!I' iii!!f iiii1I!I iiif!!l lil!/!l liif!ll lill Umes. to Joan. I TRI ADVOCATE ~ 
• r i I 
AT 
BLANKET 
• 
S"!!:! ~ lil!6f tJze liili!f ~ 6i2':f llil!f llifl!!l /iie:l 
RED CROSS LINE 
The S. $.ROSA LIND will probably sail From St. john's 
on February 9th. 
Owing to the s:rkt observance of the American 
Immigration Ltlws ever)' applicant for ticket for New York 
must be able to read and write, have good health and show 
at least $50.00 on arriv1I there. 
All passengers for New Y.>rt MUST see the Doctor in 
person In the ship's saloon one hour before saning. 
For passage fares.· freight ntca. etc .. apply to 
G. s. CAMPBELL a co.. HARVBY a ro .. LTD .. 
Halllax, N.S. StnrJ:t. Dept.. 
St. ~ Nftd. 
BOlfRL~n a co .. '\Yllll•llill ...... 
17 1atterJ Pla"9 Kew Ynll. 11&&. 
' 
. r 
> ··11 AVING enjoyed 
, th e confidcnre 
, ()f our .1utµc. r! 
~ cW!lo. 11ers for many 
f. yea~ -vc beg to "'. 
~j minc(~,hcm that we are * ·"doiog business as U>· 
f \ ual""~t thr old stand. 
r·r~ 1 ..4J Re~mber Maunder'a 
... 
... ~lot11cs stand for aura-
• 
bj]jti ':t/ld style com· 
• bined with good fit. 
-~· 
·:·!V ·· 
John Maunder, 
~'------------------------------! . T ..dlLOR . and CLOTHIER 
2 81.: & 283 Duckworth St. 
< 
t Hb J:VENING ADVOCATE Sl JOHN'S. 
CHAPTER XI. · 
The l.awyer's Sl4tement. 
Johnnie hi.a ,~ ...... ... e.ier ... :>:i ..... ... ..J..:J a:id hat ,Inned {t ta the 
mantJt: just bC.!orc aoln1 t~ sleep for the niiht. Ma,be Stnta "" read It. 
Can you? 
A11J;-.·r '" ,:cJtl"rdoy's ti11::/c : 8 OAR. C ROW. 
Soliil ~t"<·I cqulpm~nt. late ·1 lYPl' of ateel 11leepers, StA!ldard 
dlt.1ni.i-r:ir~. Stl'Pl Colonl~t ;\l~n tl:11t c!o1111...c<>11cl1e1. 
For lnformntlon rei;nrtllnn rnre>1 and rei1e.-vatloni1, etc .. 11ppb• 
IN 
Finnan Haddie 
A C!-ioic·c! Smoked Fish (Ab~rdeen Cure). 
Something different to what 
eating. 
you have 
All grocers handle our products. 
\VHOLESALE O~LY . 
be.en 
. The Nez.vfuundland Atlantic 
Fis heries, L imitt d 
dec:l,:?m~ 
.. 
.· 
\ 
. 
NOTICE! 
TF.N DERS for the purchase or 
the PLANT ,anr' FOUll-.1\\ENT at 
rl1e En~inccri .~ School, lately 
conductcJ by • 1e Civil Rc-Estab-
1;~hmcnt1 Comni'lt1cc. will be re-
ccn cd b" the Jndersigned up :o 
:snd in.:Ludini:t l:tturday, FcbruJry 
5th. Tenders vnay be mode for 
;he whol<! Cir for RO)' section or 
!-\!WOOS or th~ '-Plnnt and Equip· 
mcnt li5tt'd hdow. The lowest or 
r:w Tcr.Jcr rrot necessarily accept· 
l' J . • 
1 6 \'Olt. 75 Amprea Wiiiard Storage 
Battery. 
!! Cylinder Head CS Typo) Wrenches. 
1 loL (o&,ut 5) oaaorled <;_ap Wrenchl!!I 
1 Silt (In box) aasorted Box Wrench-
es with Ratchet. 
1 Polr Plncon 8." 
l Plumbers' Torch or 'Blow Lamp. 
1 Lot (11b0ul 5) Assorted Screw Drlv· 
CT!I. 
Rotary Chain Auto Jack. 
Screw Auto Jack. 
Pal:- Pliers . 
Tire Pump. 
!l Tire Lovera. 
J Tackll', Double and Single Blocks, 
:!~··Rope. 
1 lot Pa rl.ll. Sup1.lle:1 and Toole. 
~I.H' llt~IST~~ '"O PIPE l'ITTEBS• 
TOOLS. 
1 S\'l lln bcn) xo. :l Little Olanl 
1l9lt Dle'I nnll Tu111•. 
1 Se t lln box) Xo. 1 Lillie Clllnt Boll 
Ult:'I a nd Tnp". • 
l Set fin bo:1.) Smiill. Llltlc Clant 
4 Rand Crou Cut Bawa. 
2 Hand Rip Saw11. 
1 Fenn Saw. 
1 Lock . 
1 lot Iron Planer11 (about 4) \2 
18 Inches. 
t l...ot Wooden Planen (about t) 
to lS lncheK. 
1 Jack Plane. 
l Plough Plane. 
l Lot Chlaels (about 9) % to l ~ In. 
1 Saw \'hie. 
l Olue PoL 
I Bench Emery Grinder. 
!l Augeni. 
!l Carpentrr .. • Bracu. 
l Lot !about 8) Bit., ~• 
4 Carrentc:-a' Squares. 
I Carpentera' IJcn•I. 
!l Scr11tch llnagea. 
I Pr. Dhldera. 
!l Spoke Sbues. 
to l In. 
l lot (about 3) Carpenter&' HammerL 
:? Wood Muller!t. 
I Bench Me. 
l Oil Stove. 
Sir IColierl llurae .UtHeel Pau"9 
}'or t'IUJIC'lal 111-. 
l..OSDOX. Jan. 7.-Slr Robert S 
Hornl'. president of lho ' Bo:artl O{ 
The Plnut and Equipment will 
~c or.:n for "· 1spection in th..: 
r:ni;ineerin'.!, ~Aool. situate near 
t!le Prince of \1'.ales' Rink cverr 
~.1 ~· unti l nuon. Satu r d:iv betw<!cn 
the hours o( 10 n.m. a n d !2 noon. 
nd t>etwccn 2 ,nnJ 4 r .m. 
[loll l>le .. and Tup11. 
I Srt ctn ho:1. J P ipe Olea ( l '• to :i·· l Oil Can. lol Mlscellaneoua Broker Tool1. 
lllSCELL.\~E.OU& nbout I \\. F. 'P.E~DELL. Lt.-Col" 
Chief Staff Officer. 
ll~pnrlment of i\lilitia. 
l ~el fi n box ) Pipe Dll'!I ( ,._ to l" 
abonl) 
SN fin lt0X) Pipe 
nhoud 
Die~ ( !i to 1,!i" 
'I l ('Hn f.JtY. 
1· 1.:" \ ••.. Sonth nl'lltl q1ilr k (•bnn~(' 
::.·ar l.:.1the wllh fact' t>lalt'. >11ead• 
rf>ll .111cl tounte.r" >1llurt \'Omplcte 
,1 11.m. 1 Ja 1".· f1c\'<'r~o.h!e Chuck fo• 
cl!\. 
3" Btnch \ ·1st. 
!i" Urn, h \'lac. 
Pl11e \'l~t' (ahout :!". ) · 
Ph>e C'llltt'r lnho m I ~; " l 
Phi.- Cutt<'r (ubout !?.'. ) 
:,· · Stll~on Wrench. 
1 1<r-lu. t Ja\>;"" Rt',·crsuhlc Chuck 
do. ~ 
tor :? 10·· S. Wrenchl'R. 
:1 f." S. Wrcnrhes. 
l I- • \ r 11111t runrJ. Tool Holder~ and l lot (nbonl 10) o.~~orted TnJlS ·~ to 
I .. lb!! Tool• 
\ s-- ' :: 1; fl ri:irm"' s.·rcw ('llttlll~ 
1~111: .. with ~·ountl.'r 11hart comtllt le. 
•i~ Chnd ; (pr .. o. 
:i .. & 
!l ll:immcr•. 
!! Cult! Chlseli.1. 
1 lot (nbOut 10) nS11orted DrnCLS and 
IMn. :>mllh & ) lllls Clm·hm:\11 ('111"<'1~. 
:-hap·•·. "'., lot {about lGl ua<'d J-'llcs. 
1 J1<mhlc ' l '\'<lt•-;t'ii l Emer~· Or huter $print; Bal11ncc with Din i (0 to 11!.! 
' ~ ll h ;! u l'd t::nlc~· Whcel11. lb11.) 
r I.I $lprt ~ :J•t ll·· "' :!U Ct. wllh ii l lot llblcellaneon~ Tooli<. 
11. 11: • n.1 n l n•·kt: ... Mul 7 ru1- nnua: TOOL~. f k\·~ m•m 1;" io :! t"' !llnnit'ltr!<. l r orrnblt Por~e. 
I 14 tn ~ WI} d Turnln~ 1..athc with I l.n1·llf' (nl>oul i O lbs.) 
"nr.t•',. ~au a n:I :111 ~l"luntln~s :; l'<>lr~ Fori;e To ni::s. 
r<m1 1t·i.• J l.\Rl.\E E'Wl\ES .\\0 AffES· 
( ll•i ' •• \\;utl•I ""Ill• T'ull r~'. 1 SORIE . • 
~·rrtk I W.1i..;.11anrl Or lllin;; )In- 1 ;lG 11.11, llrldi;<'port )furlne Engine 
d.lnc. I with rrorcllor ttnd Shaft complete. 
I Clll'l t r Rt'll.' I.a. •' r. (pr11ulciillY new.) ~ 
I lot (ab~:!Oj "i dllOl;t l'd IWl!<t Drlll i I Fro.Hr :llnrlnc Engine, J lo a b.p. 
l I ll «.1r. mO: ti~· t .tpcr 11'1ank. 1 ~re11atred. l 
l' U :f"THH t~Qrll''I E'\1'. l J-"crro )la:-lnc Eni;lnt, :l to :> h .p. 
I • h.1•. Sln ,:lc Pho I'. till l"\·d r , HO 
\"ult Ele• t ri, :llotor li:;O HI''.\! 
(re11:i lred.) 
Knox '.\l.1rlne Eni;lne. ;: to 5 
tn•pn:retl.l 
h .p. 
t ! h 11 two l'ha!~. Go ydl', !!~O \ 'olt 
~:le• t r!C' .'l.>ror \1i;o f<l')I. 
I P: !,,,,·; Crok· r \\'lweltr Ctner- J.'ah b:111k11 ;\larlne Eni:lnc. 3 to :i h.r .. <repaired.) 
• ~t· i-. 1~:; \'oh,: 1600 RPM. G x ;; J Cut P .. r1 .. nnd Suppllex. 
1'11\1 ;. ,,.Ith R~ll 11 a nd Holt Tlithl- \JOTOlt ('.\H~ \:\ 11 P.\RTS. 
' f lC'r. l!l l i :\fodel Ovtrland Car. 
' II •me :it:ule Sw' ,rh Bonrtl rnr 110 . Old :'llo<h-1 l::.;\t.F. M" tor Car. 
I W<~ton AmmetH 0 to l:i .\mpres. l!ll!i ~\lodel 6 Cycle Dulek 1'JoLOr Car. 
I W~1oa Vel ........ -0 to SO anfH to ForrfCrilndl'r Blac:ka (old.) 
!!ft Volta. 1-;.M,F. Gear (.'41e Uhell on!,-. ) 
1 01 metter. lot PartR and Acc:eaaorles. 
Bee Ill u Ston. 
:? Slow Combustion Sto'fa, 
l omre l>ffk and Chair. 
4 School Deaka. 
l Lot (about I) Chairs. 
l Camp Bed. 
'1 Rue• ror Bed. 
J Fire Extlqulahen. 
lan3UebZ,4 
1 
''They Work while you Sleep" 
-#fl • 0 
·;~ No Money To Pay Taxes· ~ 
..All shot to pll'CC'I' ' ~ You UL · • ~ 
blllou11. con11tlpnltd ! You reel head· I 1,'li~hl Iii RI,: ,\ 1urrlcan Hoo.lltll. hies •·Ill not appear ror 11ntral dar.i 
nchy. full of cold. dh:ry, un,.tru'l~ I Tho banks lia\t' aulsled tlle hca•l11 01 ~1 
Your mtola don' t fll- breath 1~ bnd XEW YORK. Der . u;- To the dcmancl mnuy butlnt'll;.letl ot wb0te solldll> f l 
skin anllow. 'l'a ke casrareta tonight of n <·t>llf'ctor or l4xc~ ye11tcrduy 1a ,they ore ull1fted. I.ml they ha"re rt'Cus \ 
for •our llvrr a nd bo••rls and wake prominent textile meouroclurer re- rd thousand11 of opplkatlods for loanr 
ur ~leor. cnl'rgetlc and chccrrul :-.o piled thut he i-ouhl not pay the Go¥- to par taxn. The dearth or money I> 
gr! lni;- no Inconvenience. Chlldr.ic ernment the .C-175,000 that he ow<>d It., moat kl'tnly felt In the allk, ttxtlh 
1 P C 10 .,5 50 This a n11•·er rclltct11 the Onanclal and and rubber Ure ln:lu11trles. O\'e nt1Ci1rt'lll too. · - ' C.!nUI. Jndust ;•lal 11ltuotlon In the Unltt•I The penaltle11 to which en n unwll · 
Anglo=Saxon L.0.L. 
No 62 Holds Its 
States whlcn hna been neated by the' llnct deroulter11 are aubJe<'I are ver> 
'. rarul~·•I~ ot the export trade and the 1:rue fro1n a ftnaurlal polnl or vl~111 
' r:draordlnory lihrlnlcai::e or 1•al11e!I. ThO!le who ha\·t not paid to-day must 
: Similar nnno11ncen1tnts ha\·e bren c\·tntu111ly mel'l nn automatic lncrea"c 
made by mo11e than <\ i;core of 1•t-rson11 >C S per cent.. of the total 'mount 01 
A I M t • wllo~e ln!o ml?-tai: u111e11smentii ba11eo the taxl'll In addition to a cbar~c or 1 onu-a ee 1ng, on lhefi; 1919 e:1rnl11g11 range tron •. prr ecol. per month. A 11core oC m' n 
_ , .£1'!G.OCO lo £100,000. Tiler bad all ·:.ltl a ta.x colltctor. "told me ycslt r· 
The annual mot tln of An lo- begiwt for extension or tlaie. This the da>· that they simply could no~ pa} ~ L. 0 L. S 82 g k , • g 1 Col·ornme.nt I~ unable to grant, aa It$ as the)· did nol havr thl' money. · 
• xon. · • • o. • too ('.ace n I ,\rort alto~cthtr rrom the fin ;inefat 
the Lodp Room at -i"rffhw:ucr • re- emharratfl'menb or the g reat taxpay-
c:entl)•. Pa•t Wonhlpful llaAler Her- ·A Kidney Remedu ,er..;. t'te Go\'ernment. nccorcllng to tbr 
un liert l>aYll acted •• chalrm.ln. ' rhe .1 T rc:u111rv Department omclal~. 1~ 101<· 
• iollqwlq omctn were ell!Cted for lhe lnft ,t:;Oo.000.000 In pou lblc t.uxatlot> 
G\IUUt: EQrlP. IE~T .UD S:UU. I' .\BPE~TERB' TOOL& 
* LS. J Wood Turning Lathe (IM Ut t 
.... llacfd.....,,) 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We C°a;"Jf the Best F.inished Work in the 
· . · · Prices' to Suit Everyone. 
City. 
. · W~_makc a special price for Monuments and 
T.abletSj..for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acri fice. 
C, ,llnnd See OurStock 
We arc'.tlow hooking orders for Spring Delivery. 
r================== 
.,.,..1q ,rear: ~ tr-w.. .,.. fnq11allr ' r evenu" owlni: to e•·a,.lon and lbe In· 
01111>- Muter-William H. 11111- =°"~== 'nblllty of the Department to secure av ~-Id. eJ!mlaate tbe lrrlt-t aclda 111de11uatc Pta lf ot cxrert3 lo audit In 
~ lluter - LGon:ard Bull. fonaecl. Help ,._r ato..da to dh-11h:al tu return• . 
II. 
properl7 dliat die food b1 
tUhlc 1S:to 30clrope of Eattact 
ol lloob, eold .. lleClla' Sdtd'I 
c:.nlhe S,.,.,. aiid r-_ Jcidney 
dbordd wUI promptly c!i1· 
a.,,.u. CS.& the amabae. ' 7 
S. Ue Fe 
On S.uu rJuy. JanU:lry llilh, S<"ill' 
C.u\·c Lo1lg<' Xo. !?. h f'ld 1i, ::innutt ' 
· - n•,.ct !ng. Tht Lodge hn1< h ,111 a rath"• 
Treeauru-Herbert Dnvl!'I rlect,••I · . 
lordlnarr expem1t'" to Jan. 1 nmounl to tr~ lng Yl'Or . hnvlnf: b:id to conten1 l>lrector or Ceremonies - ,John 11 • .£1185.000,000. a nd It most hl\'e all the with rnrlou11 lllnc~!I<>:; for practlculh 
Dutt. re-el~led. • , : money It cnu c:olltc:t. j the who! ~·ear. llei.1llte tbl1 draw 
lit Lecturer- ,\llllant It. Out. I Un1ltr the Income-In); regulation~ back we consider tha t 11he h11'I doni-
! t hl' amounts dill' mu)' be pahl In rour more p:oo<I 10 thl' •<'ommunily •hi• 
l..<ctur~r - hra.l'l Do)lo.1 quarterly lnatalml'nt"'. MO.'lt or the ~ ear thnn In nny yc3f ot h~r 1•xldt 1<moll tnxpoyera paid up In run l311t I t'nt'e ,\(ter the r~tlrini:: \\'. ll. l>nf ti 
Guard- Ocor•c Snow-, tl"cl- 'lur h h l t.. ti 1 " · i ·' <" • u •I! rur11ora on~ Dnt men la id d(lwn his ch"rge (which for th1 
1 with hli; lncome!I po'll)>Oned p11yme11t1J p:l!ll 1 wo ycnri he hftd hl'ld will Outer Cua rd - Thomu ;\loor u'l, I until lhe Ja~l po1~lble moment In or- l red It to hllni1etr nnd the t.od;.-:1>) 
"loc tcd. • de r to ~11 \·e lnterc!lt a nd m11ke Cull use !Jro. p ;\I, Mnreufl Pnrrott t•on·luct"t' 
Arter the election co11gr:1tu!.1tloM or their mOllt'Y In the rnc:111tlmc. llo\\ the IMtallntlon 
(nllowed. l1>erlou11l>· the Governme nt may bo In-
The Lodge WM !o unll In good con-. con1•enleucecJ hy the Inability or tho Tho ·•lcct lon ur oll'lccr~ resulted o. 
dlt lon. both In tinnnce and mombor- , lnrgcr taxpuycr:i to mu l their llubll· tollo w:ci· 
1blp, and with n goo1l rrcw or younit Hro. 1-'r•rnk f'lnhurn. W. )I .. Cll'f'led 
ottlccr:: for the coming ) ear the !..ad.JC! M QT H E R ! llro. Wm Conte". C O .. r lC<'l!ld· 
n: bound to nour is h. Bro. :\cwman Parc.olt, S. o.. re· 
On the 4th o( J&.nuar>' the Lodi;e t>lr ctt d. 
held lt11 annual pnrade. which wu Bro. II. Robert Hlacock. Q,. ~I . 
attended by II lnrge r ro,,,.d. The s. ,\. "California Syrup of Figs" 
Band or Carbonear render ed the Child's Best Laxative 
music. Divine S.::nlco 'l\"llS held 11t 
rres hwator, :\lolhodl11t Church, whorl' 
n \'Of)' al·le 1ormon w a11 prea ched b)' 
lhO RO\". \\'. H. lfcKlnd~-. 
1•lcc1cd. 
Dru. J or•hua J>a rrolt, L. 0 .. rlec~Jd 
nro. Gwlllytn lllRcO<'k, Pur11"r. \!I 
Cclcd. 
llro. 1-;r110111 Lalntt. Rec Sl:crctar)' 
rc·t>lcct:•d. 
U1·0. P. :\J. :'.larru~ Parrott. 1-'inan 
t"!11l 11ccreui~· 
STOVES 
The saving in your FUEL BILL will pay fnr i~ 
Don't forget 
MUGS, 
JUGS, 
and FRYING PANS. 
JOHN CLOUSTON, 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
I'. 0. Box 1243. 
• 
Pho11e 406. 
·Weather Foreeasttng 
Get a 
BAROMET[R. ano TH£RMOMETf R 
and b1.. able to tell how the weather will be 
to-morrw. 
Buy them from the Reliable HoUR, 
ROPER & THOMPSON,, 
258 Water Street. 'Phone 375. 
rfoadquarters for Nautical Instruments • 
' j· Jti.~t Arrived ! . Ii 
a 'i A fresh stock of 
~; 
LIBBY'S PEACH JAM 
In the i.lcht Uukot !'arty wu held 
in the Lodge n oom In aid or the 
Loclge. A tine addrelll! wae T!!nderod 
hy :'\Ir. :o.tcKln1ly, suhJcct. ' Ireland !lnd 
llomo Ruic." The bat.kota were aold 
l•I u high price. a prlr.'l btllni; orrorod 
•o the o wne r ot tho highest basket 
•old, wh.lch was takon by l ll1111 Laura 
IJa"ey. 1'ho Lodgo rooin was Ofl.!D 
to tho young peoplo ror gnmc;., eic., 
until a late hour. The eum of $70.00 
(seventy dollars) was ralacd ror the 
Commm~c : Uro~. Robert Plnhorn 
Robort Contos, Jnmc11 Jllarock. Wll 
1111 Pin horn. l'lf't'lecl : )tou:an Sim· 
mon1. Ht nry Kalland. re-elected. 
' I~ FOR~SALE:-i 
!~ . 
Put up in I lb.tins I 
ALL GROCERS 
Libby, McNeil! & Libby 
expenaes or tbe l.oclgo. · 
CUAnL .. ~S Dt;TT. 
E Ree. Sec•»· 
With 111ch a Eiplondld 11all' of youn' 
offlccrJ. xo. ! Lodge ougbt 'to b~ •~· 
end to nuno In u11.-rulnt•• to lb<' 
l'Omruuoltr. the 110Clety In tctnent' 
1ond to the Dominion ot wJllcb ltr 
members are proud to be a put. 
rt I• wltb feelings or regret that 
~·e •vo tu chronicle tho pa111lng nt 
onn or our Paetmaatel'1'. In tile ~r· 
ron of the late Ptter Kelland Ol"I 
All lnquiriel reg>udtn.- Jo• 
trork, Advertkilni and Sub 
.Accept "Calfromta .. B1MIP of ll'lp January Stb. He wae a •lctlm or 
onl1-loolt ror the name Caltrornla 011 that dread dleea1e. co111umptfon. tbe paoltage. tbea 1011 are aure 10ur 
cblht la bntnc tll• beet and moat bavlnr aurrered llll rayqes for :i 
uiptlona should k addrema barmleu pb11lc tor tfie little 1tomachl period of three ycar1. May hl1 aoul 
eel to the EDiin~ MMWIE't' ll•er and bowela. CbUdren loYI lta real In peace. 
A ME.'IDY.R. 
:u ONE SCHOONER, "Meta C,'' 24 tons. built in 1910, in good 
i~.condition . ONE COD TRAP; ONE NEW MOTOR BOAT with 
"U' 6 h. p. American Engine, with a carrying capacity or 15 quiatal1 
ilor &sh. • 
~~ For further particulars apply to ELIAS CHAULK, Caitmaa• tii ville. llloYDAJ&wk,tt 
• 11 • 
~·~~·~•~s~+s+s+s+s+s+5t5ts~•s+s+,..~9'+:~~st:Soli 
-·= ··· 
. 
: 
J11n. :001., 19!1. 
trull7 tute. Jl'llJI dfrectlou Oil eacll' 
tC the Adv0tale. ''°"~'· You mast .., "California,• Winterton. lb . :!J in the ADVOCATE': 
.«;. 
t-
, 
, 
... 
THE 
., .. r·· ~ ... , , 
1'1Jf, EVeuill&--Advocate,. 
'lbe-,.. ·ening Advocate. J 'The _W cekly A.dvocaie; 
laaued by .the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
froqi their office, Duckworth 
Street, ·c.t,ree dors West of the 
Savings ).Ja.n~ 
t · 
.\LEX. .W.; MEWS • • • F.dltor 
f'. PCtCcrt 
J . 0 . Cr11wron1 
J . Boxier 
.1011. Pctel'il 
(11kl11)- '\ 
'1 wm. l"e:irt"(' 
· .J. ('ornlct; 
AJ1gu~1 Reid 
W. T. J o5·1·(' 
tt<klr•)- i 1 
R. BIB~ ~ • • Business ~fanqer 1- ("To &very Man Bia Own") ~.,.. R. 11. Slmnn1 
· j T. J . l~nrrou 
Letters irid other matter for publication should be addressed to Editor. s. c. Thompson 
AU business commur:ications should be addressed to the Union E. J . Rowe 
P i.1· b' C L ' · d (slup)-17 u,. 1s Jng ompany, ;mite . 
- 1 SUUSCRIPTION RATm H. c. Carer 
By ~ail Ttl~ Evening Advocate to ~ny part or Newfoundland and Wm. Doll 
Canada, $2.00 per year; to the United States or America, $5.00 IE. HarTe)' 
· J. MarF'llrlane 
per. yea~.. 1 (sklp)-8 
Tbe W~$ Advocate to any p:irt of Newfoundland and Canada, SO t . · 
. cents per year; to the United States of America, $1.SO per year. IF. o. Houi1e 
• D. M. Baird 
ST. j0H{ S. NE~FOUNDLAND, WEDNESDAY. FEB. 2nd., 19.?I. Hoa. M. o. \\'later• 
. i 'f; . . F .. Crane 
· (sklp)-f 
The ·Portuguese Market 
.r ~-Mr. Coakeps Good Work •..,,~'' . J. 
-------.-- 1 H. Winter 
,We 'J ndersfand tliat the Exporters of Fish interested I J,:, CoLnaDolck 11 
. h p.....,~ II h . "· . nae 1 m t e ~f1u~uese market wi meet t is morning to hear a Thos. winter 
late repq'itt from Mr. Coaker, which gives the welcome news <11kh1>-11 
that ttle ~ate of fish ~ negotiated by him with the consent ~ u c:n·i~t. rn.n· ~ P 
. of th~ Fish Export.!rs here has been successfully concluded l tt h• ''('ry -•ldom .ttaar sut·h ~ po11l·! wo. :\ll&n )f:srr Rap wnt plQiclj Slt 
• and only needs the nl"ification of the meeting this morning tlon nrlllt'll In t-onnectlo~ ,rltb (.urllntr ... onar WOJll('r!ul nolca tbe ~t .ran.:ii • 
. . . On Thursdur nl1tht ~ntl\"et1 '"" All , •·C thr nu1lh•nct?. \\"blr . wlll 11ttoncl .iiiiii;;;;;;ii;;i;;i.;;;;;;;i;;;;;;l;lm•i5i=;! 
fO finalize a most ·:nportant matter. ('oml'rs Jlhl)' for thl!' R. 0. Rl'ld Troph1 the Prlntl' of l'll~cn. f~ wlll 00 1111.e ~ ~· · . . Four nntll·e teams will play fo11r11tc.>llhl11: your mlllll'Y uck to llr>tcn1\•00•00•~0000000000000000M~~OO~~~g(i 
Just as soon a~ Mr. Coaker arrived in Portugal he teams of All conieu. on" team rrou1 ~ 10 lwr. ;1 , -tr 
sized UR '"the situation there and got busy being a hie to each dMston. Tbe All comer~ "'on --0 ; • 
. . . . . • 1 •n11t rur b~· G point~. trn' thl!' ~atlve11 1 J("ST Wll \T YOl~.l:\'T mn11:nill· 
report tha't under cerram conditions It would not be at all nrl' determined to. mi th• tro. phy lhts1 • · 1 · · ~ , '1 ('!ln' CO!l\UMIJll. urtl••t c >tlftllllK. \\'Oil• .. 
• advisable to let up control of fish for that market, Mr. yenr llnll llll exulUng same Ill uutlc1·1 ·lcrru1 ln•llV_ldla:il •Alnifng. tb11ndcrhl1C . 
C k b . bl . f h I f II h r· h pated. The prl!'paratlOM for the Cbnr· I h I 1 ) llttl I Oa er _eing a e tO negotiate Or t e Sa e 0 a t e IS tty Doy are going stron11: a111l tbe utrnlrl i;oOI c orut1ell. 611.1 "·1 f!·"I' Ill!. . 
· bl f L- k · f h F· h E LA Id l'CJmedy. All t hc"I! 111 the Prine!! ur · su1ta e or t1...-.tt mar et I t e IS xporters ,~re wou promises l O .be a tremendous succeBI!. 1•11 " ·· . I • It I 
Tb S • ·t II I di"' I art!! 8ell. vull l Ill lit' • 
' unanimously back his t fforts . e ceretnr.) \ . Cl .. eren 1> • I --0-t- .. 
• ot the city Yl!'llterduy In ('Onnectlon . . . : . 
W, • I d • f d the With the Orund A11e11on and rel•elve11 I \\ .\:\T TO Ht. \ ~OLllllm. \\'hen il • ei \~ere g a \O announce a ew ays ago that d 1 ,011 wu1,·h the mllltan• iwnrlni;: or il 
F
. E ~ . . a splendid re11pon11e and alrl!'a ~· uri;e , · . , 
i 1sh x )Orters, without exception, agreed to stand by Mr. 11ua111ltle11 of gooclll are bl!'lnit sent In.I Karl Trupnell anti Gu~ ~1::1r~' In the (ii) 
. c 1;' •' th t " r· d I I h h H1 &x l!'tleney the Gonrnor has very . f>rlnct' l)f )>Ileen. you ·-111 lnkl) the ~if· OaK.er n . e nego 1:i ions, an as a resu t, we earn t at t e s c • Klog·11 ,.hllltns lmmedlntely \\'hen -..: 
• . . 11 b r· 1· d k ' h "d I" klndl\' offered fo11r prliea Cor compe- . . + matt~r l' as pract1;:a y :en : ma 1ze , ma mg t e ea tltlon' -\tDder the (ollowlng (.'0Udltlon11, you Mar ll1elr voku. you'll run UWllY 
one of the greatest accomplishments for the Colony evc:r l naml'lf: Al the next p0lnt pme the tu ~e an OJK!ra Singer. :~ 
· · · . JS leading 1core1 will be noted. From · I' .. U. P.~~rlnce or 1-.nper~ ..,,lncc \~ ' 
put thrrugh, considering the circumstances of the Fish tbne four teatn11 wlU be chosen who or Prt!tender - PlcnUlude at Pukh- (ic) n· /:.. I~ . {PI·Nr E' 
situatiOl. as it appears to-day. That Mr. Coaker by his work wlll l'I•» oir ror the pr11.- on the r!tude? Plents or · Pep l'rhir.- qf @ Q U '1 ,i'" SS ' 
has "sa~ d the situation" is a mild way of putting it, accord~ k~oct-out •ratem. 11~.. 0 I~ 6 . , 
ing to ny, .and we think that the whole Trade are con- WILL OFTllE LATE . Norman's Cove ~ for s.ie at Port u nion----all sizes! 
us t;.h&-has performed. one of the greatest things in DANIEL MONROE . .- Dual S le 1 r:~ 'ti 
not ow I ex ressing satisfaction over th& - I -.. n a 1;~ and l~_n11ths. ~ ?'Ill Hd lell~!Dl!'Dl Of the ... I -- )t:; J. l; 
'Ddlel )loaroe waa filed "~~- (To the fi::ctllor) ,~; I 
.,..,. ...... ._.,,.,.te In the olrlce or.the '. l>ear Slr,-Ple'-se gr~t me 111•au In ~)1 l. APPLY TQ . I 
8aJ1remtt Court. fhc !.>·our Htcemod paper. tte .\d,ocith'. to <:) i • ;l 
.. 
nion Tradlng Compau ... 
arge number of 
I&. O. \V, 8 •• \)·re and I' 11ay u word nhout our ~. ot E:. ,\11n1111l (~) *' . . 
o.::.·a~"::::c:a~~ ~~~ ~ll~Cn:~~~ ~~: ~:.1;~,:r:h~lt'lll~·~'ll!ll~l~i~~ ~1·s· hel r'me~s Un1·on Tr· ad1'ng Co ltd ., ~- tile .scc:utoni arl.' or $:;6.SO. Aft{'r lht• J;Ood~ were dl11· ::-~ ~ 
8alnl and th~ Ea.Mmn I · , · · ~~· fl' ' ' I J · If' 
• Tbe l'Mate ta irwor11 ! ERZE ~ :~; . .,:W. . ~~;l !,~) i {>OR"I" UNJON it 
,n*.U. The lollowlng llrt' ~ • • • I n i; ,. hen (-€i 11. ~· iou u-e Ur. ,..._ C':'. .. JI... pabl.C bentftclarlea:- n .... .... ., 0 1111- 1..-tl) dec7.21w.3m i ''11~' If 
mrnt !or P.<- ,.11\A mid :-klu lrrtl~· ;c, 11. •• / • 
et Aacirew•a Pre1byttrl:1n u.,.,.,. tt r~ ·w~ 11~.ic•• aud 11:11du- f ~·· (.' ' u•i 
• llltr " " " '' 1h •1<111. i-..1u1rh· l>i•t 111. .:r:: 1 • ...., e dftlftn-1 J Cbarc:b Poor fi"und. year!)• I ~·, 01111111 ·M ··~ II n11 nH>nUuu lhh I !-lfl ., ii) ~ ffi wr~ IDterelt on '" (h)U ?Apctf' and '!l,t"nt\ !,.\• .... i,ntJ I JlO°'IUKt'o '2-\'. u @' -_, ·y··· ....,.. .- ·~ .......... , •'::'\ ...... :'\,.-~i ·::O.f)@·~:.. ~ .... :\ ~'"'@<@@!,:::-,..-~®®~~ • :.nro lem at 1·s even of .. .. . . . . . .. . boa·, •II Jb.lc•~ Ir l:tlmau • Ulllt: & r .... I ... : ... ~(.Jf...l!.-¥-)i,_lf.;.Jif.}"'"Y.•f..•P•.'• . lfi·.• , .. ,~ ... :t•r..•ri.• .H !!'• & ... .... .. .. .. .. • ... • • • ~. ·r Prab1terlan Foreign \(lsi1lon11 um tect. Toru:.111 l '"" ·~ ··• ~""' ..__,.... ..... ...., - - -~ '"' ~ - - - ..... "" 
lti:i'Jf;~~S f(Aiay t~an the idea Of getting Others i. rcarly lnteret1t on . . . . . . . :! r)OO ..... ---~'-~-. .... ~,;.' -=o,._, .... ~-""""---.=--='""""•i ... --=:::a:ir---------------------
" Newioundfand. . , I Prubytertan Home :.11n1on I~ I ·~ ; I yearly Interest on . . . • . . . . :?Jlllt> • 
I· possible for a man like Mr. aoaker to 2et llorc111 Society . . . . . • . . . . 1.0°10 
d t t" d'ff t k d f" h d" 1'" f ~1. \'lncom de Paul Soclet,. . . t.t101t • aroun 1,.0 ne 1 ~ren mar ets an 1x up t e 1sposa o ('hnrl"h or 1-:ngtund Orphn~•i:o 1.1H11i 
our fis.; but there is :l position in it for a Big Man and the ~•ethodl~t Orphnnniie . . . . . . uwo I 
ColonY"n~eds him and has needed him for many years. ue1v1dcrc .()rphnungc . . .... • 1.voi•. 
\I . l:lalva' lon .\rm)' Poor Fund . . 1.000 I 
We hope to oe aMe to announce fhe result of to-day's S11h·11uon Arm~· Rol<Cut ! 'umo .!·11011 
meetini,. in tomorrow'5 issue and that all arrangements have lloapltal ror Consumpthcs . . . .uoo 
. • h111tlLUtc tor hllnd ( Hallra:iu . . ::!.11•1u I 
been' saiisfactorily madr! in the important matter by which St. Dun111an'11 flo.lT1ita1 eor 
1 
Mr. C~aker has changed so materially for the best the out- blind sot<11er11. Loudon. Eni;-
look rer~rding the :iisr.il)sal of our fish. land · · · ·' · · · · · · · · · · · · 2-090 
m ~ " • . ' , . .. ; 
·THE· MONEY. MARKET! 
. . 
. 
ESfJLiSU (SJGllT R.lTt:) 
·,at• per £ Sterllnw. 
1,Hi· . I .. BUYl~O SELLING 
Jan.11 . ! .• U5% 431 % 
Jan. l~ . • .•. 4.28 4.34 
,an. H .•. J. U5%: 4.31% 
.Jan. 14 • • ".. UH~ 4.30% 
Jan. 1~ • • \ . ua .ut 
J'at1117 .. : U1% 4.27% 
&'D1 U •A : , 4.25% 4.31% 
Jan. 1~ .. J.. U5~ 4.31% 
Jaa. :o .. ~ . u&~ 4.31 % 
1all. U • • .. UI 4.~! 
Ian. U . • . • 4.!6 4.32 
Jlri. 25 • • .-.- 4.25% U1% 
Jan. 'H .. •.. 4.%5* f .31%• 
• .11ttt.' !7 • • • • f.U~ UO•,i 
Jan. 28 'lf4 •• U8% U4% 
16.'H . .. Ut f.35 
Jin.. lit I.~ . . Ut U5 
Jl'e&. 1 : • .. . t.i5'4" 4.3t ~ 
Feb. 2 • ~ 4.25YJ 4.31 V, 
# . .... 
t 
.\lCERIC.\~. 
Hate l'er f'tnf. 
BU\'l~C? SEJL(,INO 
H ~~ u~· 
14 l G 
14% 16% 
14 15 . 
U'lfl lHi 
13 141,~ 
13% 14% 
13% 141ifs 
13% u" 
13% 114% 
13~ 14% 
13~ H'ifl 
JJ~ 13% 
10" 11'% 
10~ 11~ 
ll'ifl .... 1214 
11% 12% 
11 13 
'rrcsbyu:irlun ngetl :lllnh1tcr~· 1 
Funtl .. .. .. .. z~oo 1 
The re11hl110 or tho e~talc.> la clMdc1I , 
iln equol 11hnres bet ween t.llc ueare!lt 
relatives or the decen11ed . 
The death duties :imuuutclJ to U I,· 
t 20. 
~--
s. D. I. L. N. MEETING 
The Sl'lt-Delermlnntlon ror lrelanct ' 
League or Xowroundti.nd. held n 
meeting In the <". ('. ('. Hall laat 
ulgbi, which w1111 l1tr1t.e1>· nttendo:ll. 
The Hon. .\f. l'. Olhbi< prulded and 
i:ave nn lnttrelltlng 1vldre1111 on the 
)n1h Queiitlon. 011r1n1t the OV1!'*11· 
M>DIJt wore rendel"ed hy Mrs. C. J.1 
C"1tblll. :\l1•1ic,•t1 Brown on.ti Shf'a .ind , 
~Ir. :\l. McCuthr. whll'lll \lh111 Keo:;;al'I 
guye 1 reclt.atlon. all o( wblch wert' r 
lborou1!1.IY enjoyed. I 
,· 
WAITERS WO~'T lT.\tT. tor ~he•r 1 
tlp11 10-ntgtu. 'l'hey will rukh nlr tn 
tho C'ntclno tcr ·tee DnlJ• W,atl.ce 111 . 
F111ocol• In the Prince or 'PllMD. I .. 
' 
l 
I 
ow er 
~o Per Cent. Off· 
Dress Serges 
All fine makes and uiffercnt weights. 
BLACK 
Towels 
P!.·AY. STRIPED TURKISH: 
I :~cg. qvc. $ale price . . . -18c. ' . r· ...,.. ...... S I . s• I : ..... ~ ... c. a c pncc . . tC. 
., .. :~ .. :,;)~. Sale price .. 72c. 
i<c~ ~ 1.00. Sale price .... 80c. 
I ' . ~ · t : "'1.3~. Sale price .. ~1.01 
(. 
.NlEN'S SHIRTS 
WHITE TURKISH: 
Reg. 65c. Sale price 
Reg. 70c. Sale price .. 56c. 
Re~. 85c. Sale price .. 68c. 
Reg. $1.10. Sale p1icc .. 88c. 
Reg. $1.35. Sale price . ..Sl.08 
' Pyjam.as 
Men's English make, stripe 
f lannelettc: 
· ~ancy striped flannel, En~-· 
lish mah, with sateen neck 
bands, in neat light stripes. 
R<'~. $4.00. Sale price $3.20 
R. g. $4 SO. Sale price S3.60 
R~g. $4.75. Sale price $3.80 Reg. $4.00. Sale price $3.20 
Rt'ig. $5.25. Sale price $1.20 
Rt~· $5.50. Sale price $1.40 Reg. $:+.50. Sale price $3.60 '-·=--~----------------;...._----
• 
Art Ticks 
HALF PRICE. 
Fancy striped Art Ticks, 
suitabl.! for Mattresses or 
quilt covering. 
J\.eg. 4()('. Sale price ... 20c. 
Reg. SOc. Sale price ... 2.!)c. 
Reg. 60c. Sale price ... 30c. 
' Reg. i'Oc. Sale price ... 35c. 
Reg. 80c. Sale price ... 40c. 
CREAM 
WINCEY 
Reg. $1.00. Sale pfice .. 80c. 
Reg. $1.20. Sale price .. ~· 
Reg. $1.35. Sale price $1.08 
Silk Knitted 
' Scarves 
Fringed ends, in black only. 
Half Price. 
Reg. $2.40. Sale price $1.20 
Reg. $3.50 and $4.00, 
Sale price $?..00 
Reg. $4.50 and -$~.oo. 
Sale price $2.50. 
I 
r 
Canton 
' 
Flannel 
Or FLEECE CALICO 
Unbleached. 
Reg. 40c. Sale prke ... 32c. 
Reg. 50c. Sale price ... 4,0c. 
Reg. OOc. S'ale price . .. 18c. \... ____ _,, 
..... ..,.~ . -. - ... r 
Hosiery 
·Specials 
Ladies' Black Fleece Lined. 
spliced heels and toes. 
Reg. S5c. Sale p~ce .. 68c. 
Brown Cashmere finish, 
good weight. 
Reg. 85c. Sale price ... 68c. 
MEN'S SOCKS 
Fjne EngUsh Heather Wool 
in Green and Bro~vn mix-
ture.. 
Reg. '1.65. Sate pr~ $1.32 
' Canadian Knit Grey Wool 
Socks, ~ood heavy weight. 
Reg. 75c. Sale price . .. 60c. 
J.J. ST JOHN· 
Grocer 
DUCKWORTH ST. 
---
FELTEX FLOOR COTIRl~G. 
two ,ard• wide, clean, brtf.bt 
tile pattern•. Thie will pH 
eatltlactory w•r and mut DOl 
be clalffd wltb cbeaper ,rade 
co•nlnp made or tar paper and 
paint. Feltes la mcl• o.r relt. 
GOS wool, 40~ cottofa and wlll 
not crack. pttl or scale. It wlll 
war well. look well, aacl coat 
lltUe. 
Price :. . . . . . .. $2.20 
.Ralured t~ . . . . . .Jl.65 
COJGOLEUK. •"1'8 •lalcb Ue 
nat ancl' coftl' tile 1onl ·~ 
60c. No• only .... @c. 
• WALL PAPEJlS-Odd loll of 
tbe blJber .,.. ... ntber plala 
pattens. 111ltable ror balls dbl· 
IDS roome, ~ Dft U» JJftMD 
p1tcei br a asattem frlti i6tdft'o 
lq to match. nclaced from 
R~cfuced from 60c. and 
Jl .. QPt.0~'91' ... rutala......,...._...,......, 
Dfff .... ii ~ ,,.... 
--
• 
'• 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~,~~~,,•:••• 
· PROMINENT NEW YORK 
;MAN PRAISES T ~NL~C E ON THE SPOTJ 
. ··--~-----~~~~~~~~~~ 
.John E. Hyatt, of Albany, 
N.Y., Is Relieved of Severe 
Atiark of Rheumatism of 
Many Years Standing. 
3i 
3i 
3i 
~ 
::.. 
3of 
3of 
~ 
3i 
:?-{ 
1000 cases SEEDED SU 
" I Olll' now seventy-two )'cars old 
uud a1n Ju>-t ge1t.l111; rid or tlrtcen-
RAISINS 
3i 
3i 
:?-! 
::-! 
At Cpst Prices to the Trade 
> eur t·f•ll(\ 1r rhN1n1ntl1m that hnd me • 
•O crlpplt up I could not walk," l!llld 
John ~· , ,')'int. :?:?7 Peat! St •• Alban> . I 
~.\' .. In • tlatlng his remarltllble e"<· j 
1>l'rlt'n1 e •·Ith Tanlo.c, recently. :llr. 
11~·Q1t ":\.i l'lu1lrn11rn o r the <'Ommluee 
In r barge of tmlldl~ the Albany 
t'ounl.) Conrlhousc nnd was tou r 1lme:1 
l'ltl"teo 11 °ml'Dlber oC the County Ro:ird 
OC SnpertbOrl\. At llre.'!ent :\Ir. llY:llt 
1,. ,\'l1ol.11unt• S1111erlntendeni or the · 
.<\lh3i\)' t'ou,1t)' Courtbou~r. " ' Ith offit·e~ 
HARVEY & COMPANY 
In 11>e h11lljlln$;. I 
PERSONAL 
" l clon' t .elle1.('," he rontlnued. "any-
hody could hovt' rht'umatl~m nn> 
\\OrM• lha{. I did. nncl m)' <'OSP '''ll.s or 
such lon1t 1<t:a11dln11 I dld11·1 expt'<'t 10 
tw.ir 11e1 ..O\'U II. I wus unotle to 
wnlk uce111 ror n shart dllit.llll't', -iup· 
riortc1I w"h ll cant', nnrl even then 
the pnln' itlrikk me'Mcry tllll<' I 1ook ··1 h:nc been In t l1 c hut or hralth 
1 
rivc:I in 1hc city yC$terday whh a 
11 ~t<'"· ~>' h•r;. hl11• n11d unklc~ hurl f'•·er 11lncc. with onl)' a 11llgh1 twin~!' c:tt ror rhc Lu!l:lllc Asylur& 
Mmlcthlnr.i ow rul a111I m)' Joh11, were ur rheum11tl1t111 111 hllcrvulit. I cln not I 
1<tl!I' 1111d wl"'''· I <·oul:ln't HO"'i my 1 nett! my <·ane now. l11n 11R I ho1l 11''1'11 
'"" .. ·ltbc- I hQl'lns:: I" llrt ii up with 1 u. n<lblo lo walk \\ llhout h C<lr l!l'l'Crnl ~gt. Thoa. Foney or 
m1 111111111 ~lid 10 111rn O\"Cr In beil. •·t>an.. I l(OI Into the habit of <·arr)'· present in the c:ity -·-'·"""'" 
wh~·. tbe tin• nearly klllc.I me. I Ins:: II and '° • till 1akl' It alo11~. I am I ir.e.:llcal tttarmcat ror • 
" :\Jy 11 1eu1c \\'ll'I i:~ne an1l the i,njo~ ln11t ltre noel health tint·f' mor<? 
.. 111h1 of otl llQ\t<e;:ted me. Mv 111om- nud t·an t·on5clf'ntloualy rc1·ommenrl I 11•hich he sull'ers. 
iub w .. , .>ut ~ ord<'r. Rnd l. had a: T1tnlnr .... 1'11• i:;rf'ate i t 1h,.11ldne I -O-
fllu~1~b. b~:ivy feellnr; ull 1he time. !1111e t'1·~~ ni:i :11·r•w« In o il 111r ex- We luru thDt HoL ff, J. 
I "a~ w~ek. on In \\el11;h1 11n I 111~- perlen1e. :lllnl~ter of nunre and~ 1lij 
mleh1 a• 1Tc>ll 'lllh 1rylm: h> ('\'er gel , Connor". In ;\lu1i;r11H Harbor by T W. 11one rom • 
wnrar;t'tl Ml that II lookttl like I · T:inl:al' 1~ ~old In St. John's by "I. I' f :'l:ew YorlE lO New .JUW: 
well. Abbou. In O.'\itiier·11 Qu1ty by Jolm T. ~here ho wlll 11nter a sanatorium ror 1 fortlliUlcili 
··1 hat! no Idea To.nine wouhl r ellc1•e ' ff:l('kCll. In Xew Perlko.n by E. J . trcatmeut. It wlll he 11t1me time 1et beld Jut Dlllat bl '11Dcl(?j8 ... 
my rheumatlMlll when I bct;an taking Grt'l'.'D. In Point aux Caul~ by f.:dgar ~fore he ran relurn home. I Dr y W Bla·"'-'I ~ .. _., _ .. ....__ 
h ln!lt Sprh111:. I tr><>k It he<"Ull~C I llUller. in Dildo by S:lmuel J. Pretty, I _ · • • .._. P-.. •- ........ .:-.><-; 
, "a"' v. here It · would 11lve n t.>1101• nn tn Olo,·trtown hy Daniel nurton. in Old , . , • v.·as a larce Ptberinc of Old 8cJ>'f YMterdQ' .-. 
n11pt-tJ1e. \\'t>ll, · 11lr, I W>l!I the mo .. t f't>rllcnn by :11.,~cs Bune)', In Lewlr. :llr. E. 1 O\\cr. ot I leaaam l:itreet, prncnt. The preliminary 11mncementa Ba)' wu trolell ~ 
•11r11rl,ecl I l'Hr wu>1 In my life when por1e by Uriah Fr<'ak. In Holyrood by who waR rendered totally blind oa the v.·ere dltcusted and ir wa declded tbit vtaHtle fioa:a I.be b 
the rheunmrlr 1~aln!< he11::1n ru ea•e 1111. Willia m Cnud)', In Morton'11 !larhor b1 re~ult or nn e:1:ple>11lon at Bell bland h 1 r 1 • • • 
1 r .. _ 01~ could bit aeea. owtas tbe I took 11e1•e? lln1tlt>1 In oil un•I. ll'~ n A. W. nn·lt. In St Hrondau·~ by Wm «ome rf•an ai:o. niul !:ltht'r or Mr. Ml.• 1 ~ v ews 0 I te ma1~n.t)" 0 t .. ., .. te1111e frott or !Ht nl&ht and the 
ract. I dlrlu t hu' e an nd1r ahnut nH·, 1 • llyne~. In Honnt B;iy by Butte BrOI', p . h . 11 k . 1>11 1 1 w Fe1ldlan1 v.·ould lie sol11:11ed, and Ir all \\:111 l'Utluit fine nnd a!lnwly ft'lt like In Bre11l'11 Cove b>· J~remlQh A Sulll· O\\er. t e ~e no\\n r ier. 1 no . ,.,·ere :az:-ce:ible rhe Club v.·ould be treme t>alm the Ice m•st bave hlrt reapanUtt Rlatt •I. 
. I tor his recoven· ore cutertalnell. roua 1 mco ex stencc. unher • .. ....., I bat! bee1r n1nde O\'er 1111:11111 •ao. danittroualy 111 at hl>t hom11. F'car" b h . 1 A r cemented. Our own harbor Is a~ 1 ..... , 1..-_ 
=============================- 1 · 0 mee1lng "'ill be held 111hc:t the m:a:1cr well t·ovol't'd except for tbe couple r Total number of deaths rar 
NQTE OF THANl{S 1' OBITUARY I TO-'.' IGHT'S DANCE wou!d l'c r::orc Cuil:_di.1c_ussc.1. chunnel11 kept open by the tur;1 a I mo111h or January ••.••• 98 9C 
• , ~ l1&•l ~h;ht tbc •lob WH almost up Total numllt'r of Births for 
I 
t'To the E1lltnrl I 'IR. J \:-1. 'En LLt: the ~arrow11. Tb3 prMence or " I month of January .••• • .Gl 61 The~ PJ~:l::1 over to the g ·c:it b.:- Prcrarntion« nrc no•· romplete for HARBOR ICE 5 INCHES i;lob on the coal! ,.,.Ill lll't'llll)' hlUAi i ne.itha 11111ter one month • . • 3 
Dear Slr, -{?frmlt mt' sp:ace In ~·onr )"O:td :u l;;s mo:h:·'s rc.idc.1ce. the G.W.V.A. dance to be t:eld in the the orrlvut of the aeYeral nssela nf l I>t-:111111 undu ooe year •••• G 
1'3 t>t'r 10 ('S.pri;i<!< ffi\" i:ra1h111t• \0 Dr Tl I h r h I I I 1l11n Crom nr~-·1 ~nd L'11rop•an po 
"Sprinitdatc," ToJ.'·•.lil Ro:id. Mo;i;Jw C.C.C. HQll 10-nigh1. The first danr.: lOllJt 1 t e rnat ;is >l!t:n ntt'nse >" v w.u • .. ' • Dt't?th~ Crom one 10 fh·e lt<'ndcll 11nd hi~ trained n-lstants 11lro .. · r f I 
rr.ornmi:. a v.·e•I knov.·;i rui.!cnt or 1he on the program v.·ill not begi:l 'till t1.1:; severe or n ew nhtbl!I only, the kc ----0---- Yur~ 6 
"
11 
tho,• v.·ho 41re en1taii:ttl at the San- pla: c in the re son or ,\\r. J;tr.!Ci so ClS 10 ghc those a1:cnding the brld~e rormerl on the harbor •~ '·er}' VERY COLD \VEATHE I neath" rr~·m . 8,;. ,-~~r." ~;d· ~lll>rlum. tor nll the lllltl or kindness thldt. Th 1 II • • • • 
""ended l'I Sil)' hoy during the tlmt- Neville •. son or the l~1c J~-.. Nc,·ille. ho.:kc1 1!1trr.c .an opponunit)' o f rakina · e men on l It' tni; '< ti' 111 -- Ii 01·f'r . • . . . . . . . ... , . 4<> 
lit' ..,11,. at ~hill ln-iltullnn 1,\\;.· NC\ 1lle h~d been. 111 for iievc:-:il in e1·cry d11n.:e. To-:light the lodit:J : hot ii I~ now Croien to n depth or ftl'c L211 night ni:aln and e:irl~· '~" 
3 
... 
... 
Ills · ~fl('t.>r'y rc~torntlon to health 111 months p:u1 and rc:Cl\CJ the bes1 J.'!"O· us:S:lng a t the c:i1erin1i Is ,\\rs. J. B. lnt•ho amt that they ho.l'e all they morning the v.·e:uher v.·:is in1cnsct)· c,; 'J 
ilul' 10 the •reatmem •Intl klntl nu en- curDblc meJlca_I a1;s1,1iincc but the di;,- Mitchell whose name v•as inadvcrtaint- r.in rlo t '.I 11"'°11"' thronitb It. Ye~tt'r- :ind the 1hermome1cr reais~crc;I c.i~· __ _ _ , llnn ffr t Gf!atlemt• ....,II(! 
•Ion .. hlrh ·11e reet-Jved Crom nil 1ho11e C:IS<! from v.h1ch he sulfcre.t had ~c- I}' omi11e:I ycst<!;dn)·. !Ill )' men and boys cro~Rt'd the hnrbor this ~ornmi: 5 belo.,.. _on Water Sir~ FOR SALE-A Tra ho t f uble. j All modem eoafell 
i·onnt'r trd 'll:llh the Sauntorlum !!tall'. curclr fas1encd O'I him :ind the 1;;1d en:! on th<> kc t•omlni: Crom nnd 1toln1: to and , l'clo"' on the h111hcr lc,·cls hCll~ ~ P a 0 •A 1 . 4 lly n Row II 
• b' '\ N 1 n--- 1 the South Shle , in rhc ci•v. At Quarn· on the railu}' . a cnptlr) or 14 qt .-1, J.'llted with o 0 PP >J a • Th11ukln1r •·011 In nhtldpatlon. "'·~s incvita e. ,, r. ' :1•i !c •·:is " ., . , IF I I I ood 
' "'1 rf'muln. )Ou'l; man who was highl» res,ec1eJ FIRE ON TOPSAIL ROAD I 1 o - -- line this morning ir was 29 oclo• ie •. ; • 0 r Birnk enK Dll nt'mly ' _·:.__ ___ _...; __ ...;;..~ 
1 and C"<trc:ncly v.·~11 likeJ arou'l.1 .lie C C C AT HOME 01 Humbcrmouth and Gaff' Topsnils ~ l:jol~ .8t ~. bnr~oln Apply ~· Yourll lllnc<'rcl~. whole countr)·,i:lc and in the ci1r :and n. 1' HOLD£~·~ HOL'SE DAll.UIED. ' ' j, belO\l' :ind Bishop's Fo:ls 10 belo!;. C'A\ F •. »·1> Hobell,.. 
-"-~ TH03rlAS KELLY. the nc·n or his de.Ith -~·ill evoke sin- l tlic nnnuat •.\t Home' or the C,C.('. white 11 01her places It \•JrieJ from~l. ~ ~ ,-;\(;;,n·.,~g It\ 
ccrc and 'll>·idesprcid ~)"mp:uhy. There At 6.:10 o'cloclr. on Sund11~· evening which will aoon toke ploct' In their to 10 be!ow. ;' '~· & ,,._,,,. .,. • • ' 
arc terr to mourn him be.sl:Scs a lovi:1& D fire wn dlaconred In the bou&e or rooms at the Mechanics' Bull\llng, wlll ~ 
rr.orher, a wife and J children. one bro- Mr. R. K . Holden on Topiall Rond far outs hine anytblntt or the kin<! "PRINCE OF PILSEN"•; 
thcr, Mr. Cicor&e Neville, an.:I two 111- and for a Ume It loolr.'d u IC the ht'ld 11rnloui;ty and ,.,.e reel 11urc wlll .01:10,===='0CIO oczo:c::::=:::aoaoia=== 
tr.s, Mrs. Ccorae Butt and Mn. A. boae would be destroyed On the be attended by larl;'e numbers or TI1ere arc ' 'ery few trenauru If O 1==== 
Renouf. To the bereawcd relatiwa Tbc allll'lll betas atwen nearby r1.?1ldent1 I di d 1 Id n 
A4YocaW ..... ·~ .... ml*t· b11rrled to tbe scene and formln11 a e~tr~etl:u co!C:11t~=e~rn1:~ loc:A~~; A~D0~1r~~:a::~e:.:~~l~~~lni; \' 0 Passenger and Fre1·gbt ~ brlsad• the blaze aner much on th" preliminary work the Cori111 hu Without 0 cood wtre. ~ 
dime.IQ' was sot under ~ntrol. The alt!O ac<;ulred the be1J1 oc tbe nont IC your troubles :are many, t· 
orlsfaattd In an UP1talrs room Club, the Old Comrades 11n t other or 11 you hnvo on)', : · 
t WU caused from a dere('th·e ouxllluy orgnnlintlon• and n mo<1t Ju1t lt'DVt' them behind for n while; 1 ST. JOHN'S. NFUD.-HALIF A.i NO\' A SCOTIA. 
or ..... ..,. The room ... nry badly t•Ott'rlalnlni; ancl rnJoyuble program l.eL tbc P.-0.-P. "scrip" ., 0 • Steel Steamship "SABLE 1"-First Class Passenger accom· I _. •&ted u4 clamace to tbe extent or 111 being prep;ired. The foll bu1111 o~ Give your heartaches a rip, f D t6. Mftn1 budred1 of dollars. wu caue- the Corp11 under Capt A. Qullt>y will And your fate, ror a C'enlui't, O 
tie ._ ud Id. Grat credit I• due Me11n11 If. dl11courae n beauUCul proi;r11m or the 1<mllt'. ? I 
~ After ~treated Co11lla1. ff. B:trnu and Walter Jane11 newe~t d1mt"e tnllAlc a.nd the decor:a- · 
ljl a doctOr hi WU sent to holpltal and ,and the other nearby resident• Ilona to the hall <1nd rooms will he Thcre't1 n scent Crom the pine t, 
Ii DOY lief)' UI u a resulr of the accl· throqh whose elTor~ the hou1e wn oc a 1·ery 11uperlor order. The coter- Thnt'll nlwaya b~ thine, ~ 
clenl. .aftd rrom complete de1tl"llctlon. Mr. lni: will be nttendrd «> b)' 11 chl'f All )Ou tnin•I or wander our bllhi; ~ 
mod11tion. Sailing~ ever)' 1en days during Winter. 
. 
The rastc<it, mo•t frequent and direct steamship senict 
between Sr. John's, Nfld., and Canida. · 
Route )'Our freight: Co FARQUH.\R STEAMS Ill !'S 
tlalifox. iii _  .. _ Holden 11 north on bualnt'n 11nil It la anti HKl11tnn11 wbo wit! lcnl'e nothing nut lbe dt'nr Prlnco or Piisen .f 
~ llll KYLE CAUGHT IN ICE not known tr the property WG!I ('0\'t'r· undone IO ntl'orcl l:D'ltronomlc !<:lllll· Froru bend and to kll~ou "\ Wire agent-; ".:ollect" ror passenger reservation~ or ~pc~ 
1 OU1113. + t'd b>' lns url\DCf'. • , lortlon ~o thnt nonl' <1bo11ld 101111 rhh , .. 111 .., h 1 • ct1rload shipments. ~ 41! Th s K I hi h 1 f p , ·• 111•\'l' )'011 n t ou11nni mo~ o I P. and Sausages, • e JI. 1 e w r e l Ort nux I ·--· - -· -n- - - rtrand l'vent. Jo"'Ull p!lrtlrnln" will th Ill . D , ~ 1 Da11:i11es 1eaterdo1 mornln~ ot i.20 "'OUR N...A..T EGC .. ' -.0011 he publl• hcd In our :ad\'l'rllshu: 11 h r 11· 1 J 0 • Through rates quoted to Canadian, United States, anJ ~·.:;1 CoriiMI mer Vege- • WQS m1kln11 1low bi'lld .. ·ay to ~Orth • t.i:S Nll11mn11 c :Ill C'Olllt' n !ill• atorr. I Indies points. • • • ' ~ • 1 • ·ru tell u11 hl1t 11tor7, I ~ . tab\ei!, and Fish a , Sydney tut night Al s o'clock Capt, ThA mOt)•V thlll "OU - ·Ill rA('Al\'A In a 1·olce that I" rlc!1, 1nft, nnd rnr For further information apply 
• .,;......:.it., ,• : Steven~on .. 1n~I the rollowlnJ 10 the .. "' , " "'"' "' 'FO NIGHT'S G E · O d • · ~ .,~._ :J • + • fl<>lrl Compan,·: rrom me aCt<'r your fire "''Ill moll cer- • Ai'I 1 And whrn he i;eta through , -Jin I ,mon,wc ,tri 
., ~·~~+'+'+"°''<-'""~·=-' ~ ~Three mllc11 on' Lo"'' talnty be a tnO!lt nlu'\ble nnt el!!{. You'll fori;eL oi·en· "blue." HAR\"EY & CO .. 
j:in:!a,thri!d,wtylyr " Point ; dr!Cllnr; ke • In Day Why not nrrancc for thl11 dt'alrable B n:c h much 'tlis:ussc.:I Feildlnn-S1. Anti your heort \\Ill ncclnlm wit~ OD ST. JOH1'"S, NFJ.D. FARQUHAR & CO .. LTD .. HALIF A.~ NOV A SCOTI.\. 
---...... ~1-~----- "and frozen toicther; mod- protection to·dny' The ro11l 11 ne(lll· on 5 ockey ,ame takes place in the a <'beer. · 
..,..AP'1 TIU ll' TBI: "ernte \\"e.•t .. -1n11: lnlt'n" r;lble. Percle J ohMon, The fnsur- Prince's Rink :al .7.IE IO·niaht and 1hc • .~ oo.ao 01:10 =soaoa:::=== 
lfll'INO AllfO(' Ar.: " (ro,1:· once ~Ian. I a~mc or the seuon v.ill no doubt re- IC your h.·ilt I h111 :an aebc Janlll.mon.wl'd,frl a:::===::s oao 
~=-=====:-:=========================-=-=.::==.::-:.=====----=-=-= FEI LOIA NS ST. DON'S J1111 ll1ten 10 Tom and hl11 wroni;. -iiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiioii-.;iiiiii-.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliio.;.iiii_. s uit. The follo .. ·ln& i$ the line up : I That bPI COml! from LoVC''!I 1.akl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ t Co31 I TheM~ a ~ve In h~b~aM 
I "Nix" Hunt .•.••... "Doc" Po"'·er Tlmt he con't keep ot real, ""' ' Government Railway Commission 
•• • • • 
ST. JOHN'S TO CARBONEAR 
P~iSSENGER TRA·IN SERVICE ,,, 
fl ,.'tit ... 
During the winter months, the regular _daily 6 p.m. train from St. John's, 
and the 4.15 p.m. train from Carbonear (with the exception of Saturdays). 
'ibe regular morning t ·ain from each end will run as usual, and on Sat-
urda1s only, the evening train will run. 
Defence I J.'or ho pout'I out hl11 t40UI In 
I 
Hubert Rendell . . . • • . . . . • Hiuins 1on1 
Tnit .. . ..• . •• ..... Muir Let your HOOi be on fire 
Centre \ : With the i:reateat dulro 
I Pa)'n, .•..•..••..•... . • Eog~n ·ro pPreonall)' met't 1'.-0.- P. Rii:flt I Though )"OU C'Ollle reeling "bhtto.1 
I \\llnier . •.••......• ...• Callnh.111 \"01··11 return Crcllni; new, Left j Por fuu It the i;re11te'-t ~.D. 
I Ev.-init.. . . .. . . .. .. . . . .Cahill • ---0---Sp:ires- 1Fclldla:is1-An Rendell, i Towed to Queenstown 
I 
J. A. Aldcrdlce an:I Hnrold Re:tc!ell. i 
Spues-(Sr. Boo's)--Gibbs, Mur- 1 The American 1teamer Castle Poi 
ph)', Power and F. Brien. 1 "hich arrivd . here In Dc:ember wit 
1 I her 11cerin1 &car dlHbled h11s api 
I BEO~ A FATHER 1 been In trouble. The ship ldr here . ___ I her second attempt to ruch • Co I To-day Mr. J . Burt, or Wblte,.,·oy's, 11bout the 8th or Januat; bu the mot 
• h11d o menatte rrom London from hlt1 11cerin1 cear did not tall Iona and r 
1
1 ion, LleuL Ola!latone Burt. of ·Ours' mo11 of the pauqe the hand tear •• 
aa)'lnc that hi• wlte bad pruentecl used. On reachln& tbc lrlah Coast ttli' 
PUBLIC NOTICE. 
To Whom It May Concern 
The T clegraph Address of Trade Comm is· 
sioner Smith, until further advised, will be :is 
follows:- -, 
''Novaterra, Oporto'' 
1
1 
blm with a bouncing baby boy. Ueut. 11eamer encountered bed weather wlf Dept. Marine & Fisheries. "~1•1er'oment Hallway Com•·s·s·1on ~ ~~~ !;:r:.~ ~~: ~~:".~ i:'"~· :::~~ :n;:~:~ t:.b: ·:"::o a:i~ "ij st. John's, NfJd .• u,,~, l ::~n7~ •. =:~e:o h~~~~u:'.;.,.~!~ ==~ t:o=nat:~~ ;.-:re :~~~·J Juai.a12:n. 31st. 1921. 
' ,,, am --&.1·--------· , ..._ -· ........ I lltl2at«lateacaa11a*D*llltlllttlCNS1Mlll' 
